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Od	13.	do	17.	maja	2007	je	v	Vancouvru	potekal	16.	med-
narodni kongres citopatologov, ki je sovpadal s praznovanjem 
50.	obletnice	mednarodne	akademije	citologov.	Na	programu	
so	bile	številne	nove	teme,	novi	izzivi	za	21.	stoletje.	V	
molekularnih bioloških znanostih so bili narejeni presenetljivo 
veliki	koraki,	ki	omogočajo	novo	poznavanje	mehanizmov	
bolezni in njihovega zdravljenja. Ta razvoj napoveduje novo 
dobo tudi v razvoju citopatologije.
V	Vancouvru	smo	bili	štiri	dni	priče	nizu	izjemno	zanimivih	
predavanj.	Prvi	dan	je	bil	posvečen	humanemu	virusu	








in z njimi povezane uspehe. Po njegovem mnenju lahko 
pričakujemo,	da	bo	cepljenje	z	»virus	like	particles«	(VLP)	








kontinuirano zanesljivost v preiskovani skupini severnoame-
riških	in	brazilskih	žensk,	starih	od	15	do	26	let.	Raven	titrov	
proti	HPV	ob	naravni	okužbi	z	virusom	so	primerjali	z	ravnjo	
titrov, ki nastane s cepljenjem. Ugotovili so, da pri dvovalen-
tnem cepljenju raven titrov v obdobju štirih let in pol ostane 
17-krat	višja	za	HPV	tipa	16	in	za	HPV	tipa	18	pa	14-krat	









cepljenje2, 3. Zato so menili, da se bo incidenca raka na 
materničnem	vratu	v	svetovnem	merilu	zmanjšala	predvsem	
na	račun	zmanjšanja	incidence	v	manj	razvitih	deželah,	še	



















s slikovnim citometrom, ki so ga razvili v British Columbia 
Cancer Agency v Vacouvru in je primeren predvsem za manj 
razvite	dežele,	kjer	nimajo	dovolj	presejalcev	in	citopa-
tologov.	Dr.	Scheinder	iz	Nemčije	je	analiziral	v	literaturi	
objavljene prispevke o novih tehnologijah pri odkrivanju 
predrakavih	sprememb	na	materničnem	vratu.	Posebno	






šno presejanje samo s HPV-testiranjem za sedaj ni indicirano. 
Številni avtorji so predstavili presejalne programe v svojih 
državah	in	napredek	pri	odkrivanju	in	preprečevanju	raka	na	
materničnem	vratu.
Tretji dan je bilo plenarno zasedanje s temo The human ge-
nome project. Študija genomskih transkriptnih in proteomskih 
perturbacij pri bolezenskih spremembah lahko predvsem na 
področju	raka	ne	samo	pomaga	pri	morfološki	razvrstitvi	bole-
zni, ampak tudi pri individualni izbiri terapevtskih postopkov.
Če	smo	tretji	dan	s	teoretičnimi	razpravami	morda	že	neko-
liko	zašli	v	sfere	težje	razumljenih	vsebin,	je	četrti	dan	znova	
prinesel razumljivejše in zelo zanimive teme iz aspiracijske 
citopatologije. Takoj zjutraj je evropska skupina citopatologov 
predstavila predvsem probleme v citodiagnostiki trebušne 
slinavke, dojke, otroških tumorjev in limfomov. V tej ple-
narni	sekciji	z	naslovom	Diagnostični	problemi	na	področju	
aspiracijske	citodiagnostike	je	tudi	dr.	Živa	Pohar-Marinšek	z	
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Med opoldanskim odmorom so organizatorji priredili telekon-
ferenco	Afrika	kliče,	v	kateri	so	poleg	udeležencev	kongresa	
po	telefonu	sodelovali	kolegi	patologi	in	citopatologi	18	
afriških univerz. Organizator je pred kongresom po internetu 
vsem	udeležencem	poslal	vzorce	različnih	sprememb	v	
dojki s poudarkom na nizkomalignih karcinomih dojke in 
udeleženci	so	poslali	svoje	diagnoze.	Organizator	je	nato	med	
kongresom z afriškimi kolegi njihove odgovore komentiral 
tudi	v	živo.	S	telekonferenco	so	skušali	afriške	kolege,	ki	iz	
finančnih	razlogov	niso	mogli	priti	na	kongres,	povezati	s	
kongresom. Dr. Malcom Hayes, ki pozna razmere v afriških 
bolnišnicah,	je	s	solzami	v	očeh	končal	to	sekcijo	v	upanju,	
da se bo taka telekonferenca še ponovila in znova povezala 
afriške	kolege	z	ostalim	svetom.	Udeležence	kongresa	je	




izredno veliko zanimivega, vendar smo tudi odmore na soncu 
pred kongresnim centrom, ki je zgrajen v obliki ladje in ga 
s	treh	strani	obdaja	morje,	hiteli	izrabit	za	srečanja	s	kolegi	
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